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<EN  U.C. >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1977  TA&LEAU  2 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS  a  MODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS 
INITIAUX  •PAR  VIREHENTSIPAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DE: 
1  DE  CREDITS  ICRED.SUPPLEH.:L'EXERCICE  77: 
1-2-3 
1  •••  DEPENSES  CONCERNANT  LES  PERSONNES  LIEES  A 
L'INSTITUTION  •.....................................•.•....• 
10 ••  HEHBRES  DE  L'INSTITUTION  • 
---------------------------------------------· 
100. ·!J'RAITE"ENTBr  INDEMNITES  ET  ALLOCATIONS 
LIEES  AUX  TRAITEHENTS 
100•  FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS, 
CONVOCATIONS  ET  FRAIS  ANNEXES 
1010  COUVERTURE  DES  RI8QUES  D'ACCID€NT  ET  DE 
MALADIE  ET  AUTRES  CHARDES  SOCIALES 
10~0 COURS  DE  LANGUES  POUR  LES  HEHBRES 
1 
3.835.000r001 
1 
1 
134 •  000,00 1 
1 
22.050r001 
1 
1060  INDEMNITES  DE  SECRETARIAT  DES  "EHBRES  1  1.710.000r001 
1090  ÇREDITS  ~OVISIONNELS DESTINES  AUX 
ADAPTATIONS  EVENTUELLES  DU  REGIME  PECUNIAIRE  1 
DES  HEHBREB  DU  PARLEMENT  EUROPEEN  OrOOI 
1 
TOTAL  CHAPITRE  10  5.701.050r001 
7  8 
1 
o.oo  OrOO  J.83~.ooo,ooa 
1 
1  1 
6.ooo.oo-•  o.oo  1  12B.ooo,ooa 
1 
6.ooo.oo  1  o.oo  1  28.050,001 
1 
OrOO  OrOO  1.710.000r001 
OrOO  1  12o.ooo.oo  t2o.ooo,oor 
OrOO  12o.ooo.oo  5.B21.050r001  ..........................................................................................................  = 
11 ••  PERSONNEL 
---------------------------------------------1 
110.  FONCTIONNAIRES  ET  AGENTS  TEHPORAIRES  r 
OCCUPANT  UN  Ettf'LOI  PREVU  AU  TABLEAU  DEl 
EFFECTIFS 
1100  TRAITE"'NTB  DE  BASE 
1101  ALLOCATIOHB  F~ILIALES 
1102  IHDE~ITEB DE  DEPAYSEMENT  <Y  COMPRIS  ART.9? 
~  STATUT  CECA> 
1103  INDEHHITEB  FORFAITAIRES  TEMPORAIRES 
1  1 
113.898. OOOrOOI 
1 
1  1.227.000r001 
1 
1 
2.209.000r001  .. 
170.000r001 
1 
1 
1  1  1 
203.096r48-lllA~2.000rOO 125.136.903r521· 
1 
1.soo.oo  1  92J.ooo,oo  1  2.15t.5oo,oo• 
1 
1  1 
1•7.200rOo-lt.??1.000rOO  3.932.soo.oo• 
1 
OrOO  1  110.000r00 
s 
280.000r00: 
TOTAL  ARTICLE  110 
1  1  1  1  f 
117.504.000r001  348.?96••8-~246.000r00 131.401.203rS21 
111 •  AUTRES  AOEHTS  1 
1  z 
1110  AGENTS  AUXILIAIRES  994.100r001  20.000r00  439.900r00  1  t.45~.ooo,oo: 
1  r 
1112  AGENTS  LOCAUX  600.000r001  4o.ooo.oo  1  o.oo  1  640.ooo,oo: 
1  1 
1113  CONSEILLERS  SPECIAUX  6.000.001  9.000r00  1  o.oo  1  15.000rOO: 
1 
·TOTAL  ARTICLE  111  1  1.600.100r001  69.000r00  •39.900r00  2.109.000r001 <EN  U.C. >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1977  TA9LEAU  2 
CHAP. 
ART. 
1-2-3 
I  N T I  T U L E 
113.  COUVERTURES  DES  RISQUES  DE  HALADIE  ET 
D'ACCIDENT  ET  DE  HALADIES  PROFESSIONNELLES 
1130  COUVERTURE  DES  RISQUES  DE  HALADIE 
1131  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  ET  DE 
HALADIES  PROFESSIONNELLES 
TOTAL  ARTICLE  113 
114.  ALLOCATIONS  ET  INDEHNITIES  DIVERSES 
1 
1140  ALLOCATIONS  A LA  NAISSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECES: 
11-41  FRAIS  DE  VOYAGE  A L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL 
1143  INDEHNITES  FORFAITAIRES  DE  FONCTIONS 
1144  INDEHNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEHENT 
1145  INDEHNITE  SPECIALE  SELON  L'ARTICLE  78  DU 
REGLEHENT  FINANCIER 
11-49  AUTRES  INDEMNITES  ET  REHBOURSEHENTS 
TOTAL  ARTICLE  114 
1150  HEURES  SUPPLEHENTAIRES 
CREDITS  s  HODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREI•ITS 
INITIAUX  IPAR  VIREHENTS•PAR  VOIE  DE  rDEFINITIFS  I€: 
1  DE  CREDITS  :CRED.SUPPLEH.:L'EXERCICE  77: 
6  7  8 
1  1 
623.000r001  500r00  1  220.000r00  8-43.500.001 
1  1 
162.000r001  o.oo  128.000r00  29o.ooo.oo: 
1  1 
785.000r001  500r00  348.000r00  1  1.133.500r001 
1 
1  1 
18.000r001  12.000r00  o.oo  Jo.ooo.oo: 
1 
185.000r001  60.000r00  OrOO  1  245.ooo.oo: 
1  : 
40.800r001  1.320r00  1  OrOO  42.120rOO: 
1  1 
23.720r001  760r00  1  o.oo  1  24.480rOO: 
1 
10.000r001  200r00  o.oo  10.200r001 
1  1 
110r001  o.oo  1  o.oo  1  uo.oo: 
1 
277.630r001  7-4.280r00  1  OrOO  r  351. 910rOO: 
l~.OOOrOOI  OrOO  1  1-40.000r00  1  315.000rOOr 
1160  COEFFICIENTS  CORRECTEURS 
1  1  1  1  ' 
110.037.000r0011.607.000r00  •9.777.000rOo-•  1.867.000r001 
117.  PRESTATIONS  D'APPOINT 
1170  INTERPRETES  FREE-LANCE  ET  OPERATEURS  DE 
CONFERENCE 
1172  AUTRE  PERSONNEL  REHUNERE  A LA  PRESTATION  1 
ET  TRAVAUX  DE  TRADUCTION  ET  DE  DACTYLOGRAPHIE• 
A CONFIER  A L'EXTERIEUR 
TOTAL  ARTICLE  117 
1190  CREDITS  PROVISIONNELS  DESTINES  AUX 
ADAPTATIONS  EVENTUELLES  DES  REHUNERATIONS 
DES  FONCTIONNAIRES  ET  AUTRES  AGENTS 
1 
1  . 
1 
1 
1.150.000r001 
1 
75.000r001 
1 
1.225.000r001 
OrOO  1 
OrOO 
OrOO 
1 
1  1 
1 
OrOO  1  1.150.000r001 
OrOO  75.000r001 
1 
OrOO  1  1.225.000r001 
Or0011.600.000,0Q-13.010.000r00  1  1.410.000r001 
1  1  1  1 
TOTAL  CHAPITRE  11  131.603.730r001  198.016r48-Z8.406.900r00  139.812.613r521 
•--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c••••••••=c==== 
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<EN  U.C. >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  l'EXERCICE  1977  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U l  E 
CREDITS 
INITIAUX 
:  HODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS 
:PAR  VIREHENTSIPAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE: 
1 DE  CREDITS  •CRED.SUPPLEH.:L'EXERCICE  77: 
1-2-3  4 
12 ••  INDEHNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A l'ENTREE  EN 
FONCTIONSr  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  HUTATIONS  1 
---------------------------------------------1 
1200  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEHENT  DU  PERSONNEL  1 
121.  FRAIS  DE  VOYAGE  <Y  COMPRIS  CEUX  DES  HEHBRES 
DE  LA  FAHILLE> 
1211  PERSONNEL 
122.  INDEMNITES  D'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION 
ET  DE  HUTATION 
1221  PERSONNEL 
123.  FRAIS  DE  DEHENAGEHENT 
1231  PERSONNEL 
12~.  INDEHNITES  JOURNALIERES  TEHPORAIRES 
1241  PERSONNEL 
1 
1~0 lND~HHITE EN  CAS  DE  HISE  EN  DISPONIBILITE•  DEl 
RETRAIT  D'EHPLOI  ET  DE  LICENCIEMENT 
TOTAL  CHAPITRE  12 
6 
1 
77.000.001  72.ooo.oo 
1 
1 
1 
1S.000r001  OrOO  1 
1 
100.000rOO:  76.000r00  1 
1 
73.SOOr001  o.oo  1 
1 
1 
100.000r001  eo.ooo.oo  1 
1 
200.000r001  o.oo  1 
1 
S6S.SOOr001  228.000r00 
7 
OrOO 
Or()()  1 
60.000r00  1 
OrOO 
o.oo  1 
~o.ooo.oo 
100.000r00  1 
8 
1 
1 
1~9.000r001 
1 
: 
1 
1S.OOOrOO: 
236.000r001 
1 
73.SOOrOO: 
1 
180.000r001 
1 
2~0.000r001 
1 
893.500r001 
•••aas••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••== 
13 ••  DEPENSES  RELATIVES  AUX  HISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEHENTS  1 
---------------------------------------------1 
130.  FRAIS  DE  HISSIONr  DE  DEPLACEHENT  ET  AUTRES 
DEPENSES  ACCESSOIRES 
1301  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  13 
14 ••  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
1 
1  1.700.000r001 
1 
1.700.000r001 
---------------------------------------------1  1 
1400  SECOURS  EXTRAORDINAIRES  10.000r001 
1 
1410  FOYERS  ET  CERCLES  DE  PERSONNEL  19.500r001 
1 
1420  REBTAtJRANTBr  HESS  ET  CANTINES  22.000r001 
1 
1430  SERVICE  HEDICAL  ss.ooo.oo• 
OrOO 
o.oo  1 
OrOO 
OrOO 
OrOO  1 
OrOO 
1 
o.oo  •  1.7oo.ooo,oo: 
: 
OrOO  1  1.700.000r001 
OrOO  1  to.ooo,oo: 
r 
OrOO  lB.SOOrOOI 
: 
OrOO  1  22.000r001 
1 
OrOO  55.000r001 <EN  U.C. >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1977  TASLEAU 
CHAP. 
ART. 
1-2-3 
I  N T I  T U L E 
4 
149.  AUTRES  INTERVENTIONS 
1490  AUTRES  INTERVENTIONS 
TOTAL  CHAPITRE  14 
15 ••  ORGANISATION  DE  STAGES  ET  PERFECTIONNEHENT 
f'ROFESSIONEL  DU  PERSONEL  a 
---------------------------------------------· 
1500  FRAIS  D'ORGANISATION  DE  STAGES  DANS  LES 
SERVICES  DE  L'INSTITUTION 
1510  COURS  DE  LANGUE  RECYCLAGES  ET  PERFECTIONNE-
HENT  PROFESSIONNELriNFORKATION  DU  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  15 
CREDITS 
INITIAUX 
1  MODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS  1 
IPAR  VIREHENTSIPAR  VOIE  DE  rDEFINITIFS  DE: 
1  DE  CREDITS  ICRED.SUPPLEH.:L'EXERCICE  77: 
1 
145.000r001 
1 
250.500r001 
1 
65.000r001 
1 
124.300r001 
1 
189.300.00: 
6 
OrOO  r 
OrOO  : 
OrOO 
OrOO  c 
OrOO 
7 
o.oo 
o.oo 
OrOO  1 
OrOO 
OrOO 
8 
14s.ooo,oo: 
: 
250.500.00: 
65.000r001 
124.300.00: 
189.300.001 
TOTAL  TITRE  140.010.080rOOc  29.983r52  18.626.900r00  148.666.963,521 
2 
Il 12 
<EN  U.C. >  tVOUJTIO~ DES  CREDHS  IlE  L'EXERCICE  1  Q/7  TABLEAU  2 
CRED:TS 
INITIAUX 
:  ~Cif>:!F1CATION3  INTERVENUES  :  CREDITS 
1  ~ T I  T U L E  ŒP~~  VïRE~~NTSIPAR VOIE  DE  :~EF1N1TJFS PEt 
r.  DF.  CREDITS  &CRED.SUPPLEM.:L'EXEP-CICt  771 
1-2-3 
.::: ...  111MEUlfLE!h  MI\TF.:RIEL  ET  DEPENSES  DI".JERSE'3  !lE 
FOHCTI ONNEI1ENT 
21.r  LOCATIDt4  D'lHHF.UDt.ES  ET  FRAIS  AtCE&SOXRES 
-------- ----------~··-····*--·------·----------·----~·  ~ 
210 ..  LOYERS 
: 
2100  LOYERS  3.918.-\o\O,CO~ 
2101  GAF<A+4TIES  :;l.OO<.hô\h 
v 
TOTAL  ARTICLE  21()  a  3.820.4~o,ooa 
2110  ASSUf<AHCE:S  n.9~o,oo; 
2120  EAUr  GAI,  ELEC1~IClTE ET  CHAUFFAGE  560.  <XXh 00  ~ 
'  2130  NETTOY~GE f.T  ENTRETIEN  soo.ooo,oo~ 
'  2140  At4ENAGEHENT  DES  LOCAUX  420  .. 000,()()1 
2190  AUTRES  DEPENSES  41o.ooo,oor 
'  T01AL  CMAP!TRE  21  :  6.0l0.390rCO-' 
22~  c  BIENS  ~UBLES E'T  F'RAIS  ACŒSSrJ:~:ES 
---------------------------·-----·---~  .. ·---------·  .. ·---z 
220.  MACHINES  N:  Sl.'r([AU 
2200  PREMIER  EDU!~EME~T 
2201  RENOUVEllEHEMT 
2202  LOCATION 
2203  ENTRETIEth  UHU:BATION  ET  R2::PARAHON 
221.  MOBILJŒR 
2210  PRE"IE~ EQUIPEHEHT 
2211  RE NOUVEL LEPŒHT 
2212  LOCAHON 
2213  ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTlCLE  221 
1 
~6.  750r001 
1 
55.400,  OOt 
r 
1.\XXhôl.H 
~ 
6!5.000.001 
li. 
168.lt'ï{),(I,O~ 
2!1',1.~(){),00~ 
'  50  •  ()()<)'  ~>::  ~ 
1.ooo.oo~ 
1 
5.000rOO: 
.. 
2U.OOOr001 
7  s 
o.oo  o.oo  3.B1B.44o,oo: 
().()0  o.oo  1  2.000.001 
1 
o,oo  Q  o.oo  1  3.820.•HOr001 
o.oo  ~  OrOO  1  19.950,001 
! 
30.o<X~,oo-x  o.oo  ~3o.ooo,oo: 
: 
130o ooo.oo-a  o.oo  1  670.000:00: 
450.000r00  ~  OrOO  :  B7o.ooo.oo: 
li 
20. 000  p 0()-:  o,oo  39o.ooo,oor 
~  1 
27o.ooo,oo  :  o,oo  6.300.390.00: 
z 
o,oo  1  66.750.001 
f 
o,oo  o,oo  ~  55.~00r001 
• 
2.0()(),00  '  o.oo  ,  3.000,001 
1 
(!o,oo  o,oo  1  65.ooo,oor 
22.000~00 :  (1,00  190. 150,  00 r 
t 
s 
95.000,00  o,oo  3os.ooo.oo: 
20.0C'<>r00  OrOO  7o.ooo.oo: 
(),00  1  o,oo  •  1.ooo,oo: 
1 
OrOO  OrOO  5.ooo,oot 
us.ooo,oo  o,oo  381.000r00~ <EH  u.c.>  EVOLUTiON  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1977  TABLEAU  2 
CHAP. 
MT. 
CREDITS  1  HODiriCATIONS  INTERVENUES  a  CREDITS 
I  N T I  T U L E  HHTIAUX  •PAR  VIREtiENTSrPAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DE: 
r  DE  CREDITS  ICRED.SUPPLEH.aL'EXERCICE  77: 
5 
222.  KATERIELS  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
1 
2220  PREMIER  EQUIPEMENT  2~!5.600r001  909.000r00  1 
1 
2221  RENOUVELLEMENT  ~6.200r001  o.oo 
1 
2222  LOCATION  190.000r001  BO.OOOrOO 
1 
2223  EHTRETIEHr  UTILISATION  ET  REPARATION  82.000r00:  Jo.ooo~oo a 
c 
TOTAL  ARTICLE  222  573.800r0011.019.000r00  l 
223.  HATERIEL  DE  TRANSPORT 
1 
2230  PREMIER  EQUIPEMENT  7.ooo,ooa  o,oo 
1 
2231  RENOWELLE"EHT  3:5.000r001  o.oo  1 
' 
1 
2232  LOCATION  1~.00(h001  6.<400roo-r 
' 
1 
2233  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION  uo.ooo,oor  OrOO  r 
1  1 
TOTAL  ARriCLE  223  277.000r001  6.400,()()-1 
225.  DEPENSES  DE  DOCUHENTATION  ET  DE  BlftLIOTHEQUE  1 
1 
2250  FOHDS  DE  BIBLIOTHEQUE'  ACHATS  OC  LIVRES  35.500r00~  9.200r00  : 
1 
2251  MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEOUEr  DE  1 
DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION  2.000.001  o.oo  1 
1  ~ 
2252  ABONNEMENTS  AUX  JOURNEAUX  ET  PERIODIQUES  41.260r001  4.200r00-l 
r 
2253  ABONNEMENTS  AliX  AGENCES  DE  PRESSE  57.soo,oo•  12.000r00 
2254  FRAIS  DE  RELIURE  ET  DE  CONSERVATIOH  DES  1 
OUVRAGES  DE  BIBLIOTHEGUE  5.o.w.ooa  2.400r00 
1 
TOTAL  ARTICLE  225  141.300.001  18.400r00  1 
TOTAL  CHAPITRE  22  1  1.426.250rOO:l.lê8.000,oo  • 
23 ••  DEPENSES  DE  FONCTIONNEHENT  ADMINISTRATIF 
COURANT 
---------------------------------------------1  1  1 
2300  PAPETERIES  ET  FOURNITURES  DE  BUREAU  71S.OOOrOOr  104.500,oo-r 
231.  AFFRANCHISSEMENT  ET  TELECOHHUH!CATIONB 
2310  AFFRANCHISSEMENT  DE  CORRESPONDANCE  ET  FRAIS 
DE  PORT 
1  1 
Jso.ooo,ooc  40.ooo.oo-• 
7 
o.oo 
o,oo 
o.oo  1 
OrOO 
OrOO  r 
OrOO  1 
o.oo 
OrOO 
OrOO  1 
OrOO  1 
OrOO  a 
OrOO  r 
o.oo  1 
o.oo 
OrOO 
OrOO  1 
OrOO 
8 
1 
1.164.600r001 
1 
46.200r001 
1 
270.000r001 
112.000,00: 
1. 592. 800, 001 
7.000r001 
1 
35.000r001 
1 
118.600t001 
1 
110.000r001 
1 
270.600r001 
1 
43.700r001 
1 
2.ooo,oo1 
1 
37.060r001 
1 
69.500t001 
1 
7.440r00: 
1 
159.700r001 
1 
610.'5oo,oor 
c 
1 
o.oo  1  3to.ooo,oo: 
13 1-l 
<EN  U.C. >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1977  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
1-2-3  4 
2311  TELEPHONEr  TELEGRAPHE,  TELEX•  TELEVISION 
TOTAL  ARTICLE  231 
232.  FRAIS  FINANCIERS 
2320  FRAIS  BANCAIRES 
2329  AUTRES  FRAIS  FINANCIERS 
TOTAL  ARTICLE  232 
CREDITS  1  HODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS  1 
INITIAUX  IPAR  VIREHENTSIPAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DE• 
1  DE  CREDITS  ICRED.SUPPLEH.rL'EXERCICE  77: 
355.000r001 
1 
70S.OOOr001 
1 
1 
1.000.001 
1 
100r001 
1 
1.100r001 
6  7 
7o.ooo.oo  1 
30.000r00 
1.000.00  1 
OtOO  1 
1.000r00  1 
OrOO  1 
o.oo  1 
o.oo  1 
OrOO 
o.oo  1 
8 
425.000r001 
1 
735.000r001 
1 
1 
2.000.001 
1 
100r001 
1 
2.100r001 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2330  FRAIS  DE  CONTENTIEUX  12.000rOO:  7.500.00  1  OrOO  1  19.500r00f 
1  1 
2340  DOHHAGES  ET  INTERETS  1.000r001  OrOO  OrOO  1.000r001 
235.  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEHENT 
1 
2350  ASSURANCES  DIVERSES  7.375rOO:  o.oo  OrOO  7.375r001 
1 
2351  TENUES  DE  SERVICE  ET  VETEHENTS  DE  TRAVAIL  50.000r001  OrOO  r  OrOO  1  5o.ooo,oo: 
1  1 
2352  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES  35.000r001  28.000r00  1  OtOO  63.000.001 
1  1  1 
2353  DEMlNAGEHENT8  DE  SERVICES  100.000r001  40.000r00-l  o.oo  60.000r001 
1  1 
2354  HENUES  DEPENSES  20.000r001  e.ooo.oo  OtOO  28.000r001 
2359  AUTRES  DEPENSES  DE  F'ONCTIONNEHENT  <PART-
ICIPATION  AUX  FRAIS  DE  SECRETARIAT  DU  1  1 
CABINET  DU  PRESIDENT>  8.175r001  OtOO  1  o.oo  8.175r001 
1  1  1 
TOTAL  ARTICLE  235  220.550r001  4.000.oo-l  o.oo  1  216.550r001 
TOTAL  CHAPITRE  23  1  1.654.650r001  70.ooo.oo-r  OrOO  1 1.584.650r001 
······=····--······--························--··········=·······~·········=-······························  24 ••  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION  a 
---------------------------------------------1 
240.  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
2400  HEHBRES  DE  L'INSTITUTION 
2401  PERSONNEL 
2402  FONDS  POUR  DEPENSES  CONFORHEHENT  A L'ARTICLE  1 
53  DU  REGLEHENT  INTERNE  DU  PARLEMENT  EUROPEEN• 
TOTAL  ARTICLE  240 
TOTAL  CHAPITRE  24 
1 
104.500r001 
1 
7.700r001 
1 
10.285r001 
n 
122.485r001 
122.485r001 
40.000r00  1 
o.oo  1 
o.oo 
40.000r00  1 
40.000r00  1 
1 
1 
OrOO  144.500.001 
1 
o.oo  1  7.700r001 
1 
o.oo  10.285r001 
1 
OrOO  1  162.485r001 
o.oo  1  162.485r001 
•o•••••••••••••••a•••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c=a•a••=z• <EN  U.C. >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1977  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS 
INITIAUX 
:  MODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS 
~PAR VIREMENTS:PAR  VOIE  DE  rDEFINITIFS  DE: 
1  DE  CREDITS  ICRED.SUPF'LEM. :L'EXERCICE  77: 
1-2-3  4 
25 ••  FRAIS  DE  REUNIONS  ET  DE  CONVOCATIONS 
---------------------------------------------1 
2500  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL  1 
1 
TOTAL  CHAPITRE  25 
26 ••  FRAIS  D'ETUDESrD'ENQUETES  ET  DE  CONSULTATIONS: 
---------------------------------------------· 
2600  CONSULTATIONS,  ETUDES  ET  ENQUETES  DE 
CARACTERE  LIHITE 
TOTAL  CHAPITRE  26 
1 
15.000r001 
1 
15.000r001 
: 
1.000.001 
1 
t.ooo.oo• 
6  7 
OrOO 
OrOO 
o.oo 
o.oo  1 
OrOO 
OrOO  1 
OrOO  1 
OrOO  1 
8 
1 
1 
1s.ooo,oo: 
1 
15.ooo,oo: 
1.000r001 
1 
1.000r001 
••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••sK•••••• 
27 ••  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  D'INFORMATION 
---------------------------------------------·  1 
2700  JOURNAL  OFFICIEL  990.000r001  OrOO 
271.  PUBLICATIONS 
2710  PUBLICATIONS  DE  CARACTERE  GENERAL 
2719  AUTRES  PUBLICATIONS  ET  DEPENSES  DE 
VULGARISATION 
1 
1.279.000r001  OrOO  1 
1 
100.000r001  200.000r00 
1 
TOTAL  ARTICLE  271  1  1.379.000r001  200.000r00  1 
272.  DEPENSES  D'INFORMATION  ET  DE  PARTICIPATION 
AUX  KAHIFESTATIOHS  PUBLIQUES 
2720  DEPENSES  D'INFORHATIONr  DE  VULGARISATION  ET  1 
DE  PARTICIPATION  AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES: 
2721  PARTICIPATION  DES  COMMUNAUTES  AUX  EXPo-
SITIONS  INTERNATIONALES 
TOTAL  ARTICLE  272 
1 
1 
100.000r001  4JO.OOOrOO 
1 
t.ooo,oor  o.oo 
1 
101.000r001  4JO.OOOrOO  r 
TOTAL  CHAPITRE  27  1  2.470.000r001  630.000r00  1 
29 ••  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS  r 
---------------------------------------------1 
294.  BOURSE  D'ETUDES 
2940  BOURSES  DE  RECHERCHES  ET  BOURSES  D'ETUDES 
2942  AUTRES  BOURSES 
TOTAL  ARTICLE  294 
1 
26.000r001 
1 
120.000r001 
1 
146.000r001 
J.OOOrOO  1 
OrOO  1 
3.ooo.oo 
OrOO 
OrOO  r 
OrOO 
o.oo  1 
OrOO  1 
OrOO  1 
o.oo  1 
1 
990. ooo, 001 
1 
1.279.000r00: 
Joo.ooo,oor 
: 
1.579.ooo,oo: 
•  5Jo.ooo,oo: 
t.ooo.oo: 
1 
531.000r001 
o.oo  1 3.too.ooo,oo: 
OrOO 
OrOO 
OrOO  r 
1 
29.000r001 
1 
12o.ooo,oo: 
1 
149.ooo.oo: 
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<EN  U.C.>  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1977  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS 
INITIAUX 
r  MODIFICATIONS  INTERVENUES  r  CREitiTS 
rPAR  VIRE~NTSrPAR VOIE  DE  •DEFINITIFS  DE: 
t  DE  CREDITS  :CRED.SUPPLEH.rL'EXERCICE  77: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-2-3 
299.  AUTRES  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS  AUX 
FRAIS  DE  VISITE 
2990  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION  AUX  FRAIS  DE 
GROUPES  DE  VISITEURS 
2991  SUBVENTIONS  POUR  LES  FRAIS  DE  VISITES  DE 
PERSONNALITES  RESPONSABLES  EN  PROVENANCE  DES 
ETATS  ~MIRES 
TOTAL  ARTICLE  299 
TOTAL  CHAPITRE  29 
5  6 
1 
525.000r001  OrOO 
1 
0,001  300.000r00  1 
1 
525.ooo.oo:  Joo.ooo,oo  • 
671.000r001  303.000r00  : 
1  8 
1 
OrOO  525.000.001 
1 
OrOO  1  Joo.ooo.oor 
1 
OrOO  a  B25.000r001 
OrOO  :  974.000rOO: 
····························=-···==··········---····················=···=········==··=··=-·······========== 
TOTAL  TITRE  2  112.390.775r00:2.341.000r00  :  OrOO  rt4.731.775rOO: 
·········--·--··················--····=-·························=···=··=·······················==========· <EN  U.C.>  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1977  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART. 
1-2-3 
I  N T I  T U L E 
4 
3 •••  DEPENSES  RESULTANT  DE  L'EXERClCE  PAR 
L'INSTITUTION  DE  HISSIONS  SPECIFIQUES 
37 ••  DEPENSES  ~ARTICULIERES DE  CERTAINES 
INSTITUTIONS  ET  DE  CERTAINS  ORGANES 
---------------------------------------------1 
370.  DEPENSES  PARTICUllERES  DU  PARLEHENT  1 
EUROPEEN 
3700  DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLE-
t1ENTAIRfS  PREVUES  DANS  LE  CADRE  DE  LA 
CONVENTION  ACP-CEE  DE  LottE 
3701  DEPENSES  POUR  LA  COHHISSION  INTERPARLE-
MENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  GRECE 
3702  DEPENSES  POUR  LA  COHHISSION  INTERF'MLE-
~NTAIRE PARITAIRE  PREVUE  ~ANS LE  CADRE  DE 
L 'A880CIATION  AVEC  LA  TURQUIE 
3704  DEPENSES  POUR  LES  CONTACTS  ENTRE  PARLEMEN-
TAIRES  PREVUS  DANS  LE  CADRE  DE  L'ASSOCIATION 
AVEC  HALTE 
3705  PARTICIPATION  AUX  FRAIS  DE  SECRETARIAT  DES 
GROUPES  POLITIQUES  DU  PARLEMENT  EUROPEEN 
3706  ACTIVITES  POLITIQUES  SUPPLEMENTAIRES 
TOTAL  ARTICLE  370 
3740  QUOTE-PART  DES  DEPENSES  DE  LA  COHHISSION 
DE  CONTROLE 
3750  QUOTE-PART  DES  DEPENSES  DU  COHHISSAIRE  AUX 
COMPTES  DE  LA  CECA 
CREDITS  :  MODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS  r 
INITIAUX  rPAR  VIREHENTSrPAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DE: 
1  DE  CREDITS  aCRED.SUPPLEH.aL'EXERCICE  771 
300.000r00 
: 
120.000r001 
1 
1 
120.000r001 
1 
20.000•001 
1 
680.000r001 
6 
9S.800r00  1 
1 
1 
40.000r00-l 
1 
• 
1 
Js.eoo.oo-:a 
1 
20.000rOO-r 
50.016r48 
1 
400.000r0012.010.000r00  1 
1 
1.640.000r0012.060.016r48  1 
7  8 
1 
1 
OrOO  395. 900, 00 r 
1 
o.oo  80.000r001 
1 
1 
OrOO  a  84.200r001 
1 
1 
1 
o.oo  1  OrOOI 
1 
OrOO  1  730.016r481 
OrOO  1  2.410.000r001 
1 
OrOO  :  3.700.016r481 
1 
682.122r001 
1 
1 
114. 520r001 
OrOO  1  20.028r00  1 
1 
702. 150' 00 1 
OrOO  8.835r00 
1 
123.355r001 
1  1 
TOTAL  CHAPITRE  37  1 2.436.642r0012.060.016r48  1  28.863r00  ~.525.521r48r 
aaaaaaaaaaa••••••••••aaaaaaaaaaaaaaa••··~-·····••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa=aaaaaE 
TOTAL  TITRE  3  1  2.436.642r0012.060.016r48  1  28.863r00  1  4.525.521,481 
•••••••••••••••••••••--•m•••••••--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••=••••••••= 
17 18 
<EH  U.C. >  EVOLUTION  J'lES  CREDITS  LlE  L'EXERCICE  1977  TABLEAU  / 
CHAP. 
ART. 
1-2-3 
I  N T I  T U l  E 
10  AUTRES  DEPE~SES 
100  CREDITS  PROVISIONNELS 
CREDITS 
INITIAUX 
a  MODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS 
:PAR  VIREHENTS:PAR  VOIE  DE  rDEFINITIFS  DE: 
1  DE  CREDITS  &CRED.SUPPLEH.:L.'EXERCICE  77: 
7  B 
1 
----------------------~·----------------------1  1 
7.255.000r001 
1  1 
1000  CREDITS  PROVISIONNELS 
1001  CREDITS  PROVISIONNELS 
TOTAl  CHAPITRE  lOO 
101  RESERVE  POUR  IHPREVUS 
980.000r00-16.232.000r00-l 
1  1 
3.000.000r0013.000.000r00-l 
1 
o.oo  1 
1  1  1  1 
110.255.000r0013.980.000rOC-s6.232.000rOO-I 
43.000r001 
1 
OrOOI 
J 
43.000r00: 
---------------------·--·------·-----··----------1  : 
65o.ooo.oo: 
: 
oso.ooo.oo: 
1 
451.000rOo-: 
: 
451.000rOO-: 
1 
199.000rOO:  1010  RESERVE  POUR  IHF'REVUS  OrOO  : 
TOTAL  CHAPl TRE  101  o.oo  199.ooo,oo: 
TOTAL  TITRE  10  =10.90S.OOOr00:4.431.000r00-:6.232.000rOO-:  242.ooo,oo: 
TOTAL  GENERAL  :ôS.742.497r00&  OrOO  :2.423.763r00  :68.166.260rOO: <
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<EN  U.C. >  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1976 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
1  CREDITS  1  PAIEMENTS 
1  REPORTES  A  1  EFFECTUES 
POSTE  &L'EXERCICE  771 
1-2-3  4 
1 •••  DEPENSES  CONCERNANT  LES  PERSONNES  LIEES  A 
L'INSTITUTION 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10 ••  HEHBRES  DE  L'INSTITUTION  1 
---------------------------------------------· 
1050  COURS  DE  LANGUES  POUR  LES  HEHBRES 
TOTAL  CHAPITRE  10 
5 
to.ooo,ooa 
~ 
to.ooo,oo: 
6 
3.730.561 
1 
3.730.56: 
TABLEAU  4A 
CREDITS  : 
INUTILISES  : 
A  ANNULER  1 
7 
6.269.44: 
6.269r44: 
······················································································=····=·  11 ••  PERSONNEL 
~-----~-~-~-~----------~-------------~-~~-~-~· 
117.  PRESTATIONS  D'APPOINT 
1170  INTERPRETES  FREE-LANCE  ET  OPERATEURS  DE 
CONFERENCE: 
1172  AUTRE  PERSONNEL  REMUNERE  A LA  PRESTATION 
ET  TRAVAUX  DE  TRADUCTION  ET  DE  DACTYLOGRAPHIEr 
A CONFIER  A L'EXTERIEUR 
TOTAL  ARTICLE  117 
TOTAL  CHAPITRE  11 
1 
101.163r761 
1 
9.896r04: 
111.059r80: 
111.059r801 
: 
9.524r90: 
80.763r521 
80.763•52: 
29.  92~5. 14 : 
371r 141 
·--······································································=·==······==·=···===  12 ••  INDEHNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS•  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
---------------------------------------------·  1200  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL  9.340r92~ 
1 
6.378r941 
1 
2.961r981 
···························································································=·  13 ••  DEPENSES  RELATIVES  AUX  HISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEMENTS 
---------------------------------------------·  130.  FRAIS  DE  HISSION,  DE  DEPLACEMENT  ET  AUTRES 
DEPENSES  ACCESSOIRES <EN  U.C.)  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1976 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1-2-3 
I  N T I  T U L E 
1301  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  13 
1  CREDITS 
1  REPORTES  A  : 
•L'EXERCICE  771 
120.000r001 
1 
120.000r001 
PAIEMENTS 
EFFECTUES 
6 
91.377rS41 
1 
91.377rS41 
TABLEAU  4A 
CREDITS 
INUTILISES  : 
A  ANNULER  : 
7 
28.622r46: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
14 ••  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
---------------------------------------------·  1420  RESTAURANTS,  HESS  ET  CANTINES  1 
1430  SERVICE  MEDICAL 
1440  COURS  DE  LANGUE  ET  DE  PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  14 
1 
1 
7.738r941 
1 
S.S37r801 
13.702r161 
1 
26.978r90: 
1  1 
7.:593rSOI  14Sr441 
1 
3.625r921  1.911.881 
1 
1  1 
4.630rl41  9.072r02: 
1  1 
15.849r56:  11.129r341 
································=·········=······==··=·=·=·=·====··==···=====================  TOTAL  TITRE  1  J77.288r58:  281.742r74:  9S.S4Sr84: 
31 32 
<EN  U.C. >  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  197·6 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1-2-3 
I  N T I  T U L E 
2 •••  IHHEUBLESr  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
1  CREDITS  a  PAIEMENTS 
1  REPORTES  A  1  EFFECTUES 
•L'EXERCICE  771 
6 
.............................................. 
21 ••  LOCATION  D'IMMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
--------~----------~--------~~---~-----------· 
210.  LOYERS 
2100  LOYERS 
2120  EAU,  GAZr  ELECTRICITE  ET  CHAUFFAGE 
2130  NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
2140  AMENAGEMENT  DES  LOCAUX 
2190  AUTRES  DEPENSES 
1 
1 1.160.012r921 
1 
30.23~·381 
1 
1~9.592r441 
1 
74.790r741 
1 
82.519r721 
1 
1 
810.912r961 
1 
30.23~r381 
1 
148.120r681 
1 
~.557.021 
81.707·24: 
TABLEAU  4A 
CREDITS  1 
INUTILISES  : 
A  ANHULER  : 
7 
1 
349.099.961 
1 
OrOO& 
11.471r761 
J 
16.233.721 
812r48: 
TOTAL  CHAPITRE  21  1  1.507.151.201  1.129.533.281  377.617.921 
··························=·--························--·•·=c••······--···········==·······=·  22 ••  BIENS  MEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
---------------------------------------------1 
220.  MACHINES  DE  BUREAU 
2200  PREMIER  EQUIPEMENT 
2203  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  220 
221.  MOBILIER 
2210  PREMIER  EQUIPEMENT 
2211  RENOUVELLEMENT 
2213  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  221 
222.  MATERIELS  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
2220  PREMIER  EQUIPEMENT 
2221  RENOUVELLEMENT 
2222  LOCATION 
2223  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  222 
11.340r201 
1 
5.976r841 
1 
17.317r041 
1 
61.811 r441 
1 
23.904r661 
1 
200.001 
: 
85.916r10: 
1 
1 
167.251r40C 
1 
7.996.481 
1 
27.697,141 
1 
4.954r281 
1 
207.899r301 
11.340r201 
1 
3.747r701 
1 
1~.087r90& 
1 
60.359r561 
1 
23.904r661 
OrOOI 
1 
84.264t221 
1 
164.131r581 
1 
7.996r481 
1 
23.960.701 
1 
2.037r281 
1 
198.126r041 
: 
OrOOI 
1 
2.229r141 
2.229rl41 
1 
1.451.881 
: 
o.oo: 
200rOO: 
1.651.88: 
3.119r821 
1 
o.ooa 
1 
3.736r441 
2.917r001 
1 
9.773r261 
-------~----~----~------------~-~~--------~-~-~----~~~-~---~-~~~------~-----------~----------<EN  U.C.)  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1976 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
POSTE 
1-2-3  4 
223.  MATERIEL  DE  TRANSPORT 
2230  PREMIER  EQUIPEMENT 
2231  RENOUVELLEMENT 
2232  LOCATION 
2233  ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  223 
1  CREDITS  a  PAIEMENTS 
REPORTES  A  1  EFFECTUES 
:L'EXERCICE  771 
5  6 
410r321  410r321 
1  1 
7.498r04:  7.341r681 
1  1 
4.469.841  4.469r841 
4.740r621  4.740r621 
1  1 
17 .118r821  16.962r461 
225.  DEPENSES  DE  DOCUMENTATION  ET  DE  BIBLIOTHEQUE  1 
1 
2250  FONIIS  DE  BIBLIOTHEQUE,  ACHATS  DE  LIVRES  558r761  552r441 
2251  MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE,  DE  1  1 
DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION  790r40:  790r40: 
1 
2252  ABONNEMENTS  AUX  JOURNEAUX  ET  PERIODIQUES  1.  755r461  1.755r46: 
1 
2253  ABONNEMENTS  AUX  AGENCES  DE  PRESSE  4.ooo.oo:  907r781 
2254  FRAIS  DE  RELIURE  ET  DE  CONSERVATION  DES  1 
OUVRAGES  DE  BIBLIOTHEQUE  2.008r161  2.008r161 
TOTAL  ARTICLE  :?25  9 .112r781  6.014r241 
TOTAL  CHAPITRE  22 
TABLEAU  4A 
CREDITS  : 
INUTILISES  : 
A  ANNULER  : 
7 
o,oo: 
1 
156r36: 
OrOO: 
OrOOI 
1 
1~6.361 
6·321 
o.oo: 
o.oo: 
3.092r221 
o.oo: 
3.098r541 
16. 909r181 
w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
23 ••  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  ADMINISTRATIF 
COURANT 
---------------------------------------------1 
2300  PAPETERIES  ET  FOURNITURES  DE  BUREAU 
231.  AFFRANCHISSEMENT  ET  TELECOMMUNICATIONS 
2310  AFFRANCHISSEMENT  DE  CORRESPONDANCE  ET  FRAIS 
DE  PORT 
2311  TELEPHONEr  TELEGRAPHE,  TELEX•  TELEVISION 
TOTAL  ARTICLE  231 
232.  FRAIS  FINANCIERS 
2320  FRAIS  BANCAIRES 
2330  FRAIS  DE  CONTENTIEUX 
25.955r72: 
1 
28.002r441 
: 
53.958rl61 
1 
1.826r321 
1 
4.ooo,ooa 
24.704.16: 
: 
22.097r02: 
46.801r 181 
1 
1.411 r981 
1 
3.666r001 
1 
7.988r24: 
1.251r56: 
5.905r421 
: 
7.156r98: 
414.341 
: 
334r001 
. 33. 34 
<EN  u.c.>  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1976 
CHAF·. 
ART. 
POSTE 
1-2-3 
1 N T I  T U L E 
239.  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
2390  ASSURANCES  DIVERSES 
2391  TENUES  DE  SERVICE  ET  VETEMENTS  DE  TRAVAIL 
2392  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
2393  DEMENAGEMENTS  DE  SERVICES 
2394  MENUES  DEPENSES 
TOTAL  ARTICLE  239 
TOTAL  CHAPITRE  23 
1  CREDITS  :  PAIEMENTS 
:  REP~TES  A  :  EFFECTUES 
•L'EXERCICE  77: 
5  6 
so.oo:  79r921 
21.376r541  19.936r261 
1  1 
8.690.34:  8.652r681 
6.732r22:  2.407r84: 
: 
3.012r241  2.368r52: 
1 
39.891r34:  3J.445r221 
158.941r961 
TABLEAU  4A 
CREDITS 
INUTILISES  : 
A  ANNULER  : 
7 
o.oe: 
1.440r28: 
37r661 
4.324r38: 
643r721 
1 
6.446r12: 
22.339r681 
······====·····==·······=·=············==··==··==··=·········=··==········=··==·==·==========  24 ••  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
---------------------------------------------· 
240.  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION  1 
2400  MEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
2401  PERSONNEL 
TOTAL  ARTICLE  240 
TOTAL  CHAPITRE  24 
36.467.46: 
1 
2.800r721 
: 
39.268r181 
39.268rl81 
35.231r30: 
1.6S9r88: 
36.921rl81 
36.921r 181 
: 
1.236r16: 
1.110,84: 
1 
2.347.00: 
2.347r001 
·········································~···················································  27 ••  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  D'INFORMATION 
---------------------------------------------1 
2700  JOURNAL  OFFICIEL  1 
271.  PUBLlCATIONS 
2710  PUBLICATIONS  DE  CARACTERE  GENERAL 
2719  AUTRES  PUBLICATIONS  ET  DEPENSES  DE 
VULGARISATION 
TOTAL  ARTICLE  271 
272.  DEPENSES  D'INFORMATION  ET  DE  PARTICIPATION 
AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES 
1 
2720  DEPENSES  D'INFORKATIONr  DE  VULGARISATION  ET  1 
DE  PARTICIPATION  AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES• 
1 
TOTAL  CHAPITRE  27 
1 
52.299r181 
322.019t60: 
1 
29.636r681 
1 
351. 656 , 28: 
1 
3.058r941 
407.014r401 
1 
52.299.181 
29.636r681 
1 
349.016r661 
1 
2.584r2.1\l 
1 
403.900r081 
TOTAL  TITRE  2  1  2.449.739.781  2.027.411·681 
1 
o.oo: 
o,oo: 
2.639.62: 
1 
-474.701 
1 
3.114, 321 
422.328r101 
···=··===·=··=··=====·==·=··===·······=·===··==····=·····========·=··=·============•========= <EN  U.C. >  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1976 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1-2-3 
I  N T I  T U L E 
3 •••  DEPENSES  RESULTANT  DE  L'EXERCICE  PAR 
L'INSTITUTION  DE  HISSIONS  SPECIFIQUES 
37 ••  DEPENSES  PARTICULIERES  DE  CERTAINES 
INSTITUTIONS  ET  DE  CERTAINS  ORGANES 
1  CREDITS  1  PAIEMENTS 
~  REPORTES  A  :  EFFECTUES 
•L'EXERCICE  771 
5  6 
---------------------------------------------1 
370.  DEPENSES  PARTICULIERES  DU  PARLEMENT  1 
EUROPEEN 
3700  DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLE-
MENTAIRES  PREVUES  DANS  LE  CADRE  DE  LA 
CONVENTION  ACP-CEE  DE  LOHE 
3701  DEPENSES  POUR  LA  COHHISSION  INTERPARLE-
HENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  GRECE 
3702  DEPENSES  POUR  LA  COHHISSION  INTERPARLE-
MENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  TURQUIE 
TOTAL  ARTICLE  370 
3740  QUOTE-PART  DES  DEPENSES  DE  LA  COHHISSION 
DE  CONTROLE 
3750  QUOTE-PART  DES  DEPENSES  DU  COHHISSAIRE  AUX 
COHPTES  DE  LA  CECA 
TOTAL  CHAPITRE  37 
133.493r461  94.394r96: 
1  1 
24.9~9.441  17.781r361 
1 
1  1 
1  1 
14.755r401  9.848r761 
1 
173.248r301  122.025r081 
r 
620. 381.00:  494.751r821 
1 
117. soo. 001  102.688r021 
1 
911.129,301  719.464r92: 
TABLEAU  4A 
CREDITS 
INUTILISES  : 
A  ANNULER  : 
7 
39.098r50: 
1 
7.218r081 
1 
1 
4.906r641 
51.223r22: 
125.629r18: 
14.811 r98: 
191.664r38: 
···=····==·········=····=···=======··=···=·····=·=--·····==··===·==·=======·=================  TOTAL  TITRE  3  911.129r30:  719.464r92:  191.664r38: 
·························==·=············=·=······=···········=··==·=·······=·=========•===== 
35 36 
<EN  U.C. > 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1976 
1  CREDITS 
I  N T I  T U L E  1  REPORTES  A 
•L'EXERCICE  77= 
PAIEMENTS 
EFFECTUES 
TABLEAU  4A 
CREDITS 
INUTILISES  : 
A  ANNULER  1 
-----------~-----·----------------------------------------------------------------------------
1-2-3  4 
41 ••  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
---------------------------------------------1 
413.  BOURSES  D'ETUDES 
4130  BOURSES  DE  RECHERCHES  ET  BOURSES  D'ETUDES 
4139  AUTRES  BOURSES 
TOTAL  ARTICLE  413 
4190  AUTRES  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION  AUX 
FRAIS  DE  VISITE 
TOTAL  CHAPITRE  41 
5 
1.114.001 
: 
13.000r001 
1 
14.114,oor 
1 
3.600r001 
1 
17.714.001 
6 
9.132r12: 
1 
2.38~r901 
1 
11.  ~18r021 
7 
4.945r88: 
4.981r881 
1.214r10: 
1 
6.l95r981 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL  TITRE  17.714rOOr  6.19'5r981 <EN  U.C. >  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1976 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1  CREitlTS 
I  N T 1  T U L E  :  REPORTES  A  : 
:L'EXERCICE  77: 
1-2-3 
2 •••  IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
••••&•••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••l 
21 ••  LOCATION  D'IMHEU9LES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES  • 
---------------------------------------------·  2140  AMENAGEMENT  DES  LOCAUX 
TOTAL  CHAPITRE  21 
27 ••  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  [l'INFORMATION  s 
---------------------------------------------· 
271.  PUBLICATIONS 
2719  AUTRES  F'UBLICATIONS  ET  DEPENSES  DE 
VULGARISATION 
272.  ItEf'ENSES  D'INFORMATION  ET  DE  PARTICIPATION 
AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES 
2720  DEPENSES  It'INFORMATIONr  DE  VULGARISATION  ET  1 
DE  PARTICIPATION  AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES• 
TOTAL  CHAPITRE  27 
TOTAL  TITRE  2 
TOTAL  GENERAL 
5 
1 
1 
124.000r001 
1 
124.000r001 
Jo.ooo,oo: 
: 
30.000r001 
6o.ooo,oo: 
184.000·001 
184.000r001 
PAIEMENTS 
EFFECTUES 
6 
r 
r 
74.492r541 
1 
74.492.541 
Z6.351r50: 
27.710r461 
54.061r96: 
128.554r501 
128.SS4rSO: 
TABLEAU  4B 
CREitiTS 
INUTILISES  : 
A  ANNULER  : 
7 
1 
49.507r46: 
1 
49.507r46: 
3.648r501 
2.289r54: 
5.938r04: 
55.44Sr50: 
55.445r501 
37 38 
PARLEMENT  EURQPEEN  Tableau  5 
B  I  L  A  N  F  I  N  A  N  C  I  E  R  1977  en  UC 
INTITULE  ACTIF  PASSIF 
I.  DISPONIBILITES 
en  FB 
en  FF 
en  DM 
en Flor. 
en Lit. 
en Livres  Sterling 
en Livres  irlandaises 
en  Couronnes  danoises 
en Dollars  U.S.A. 
en C.F.A. 
en  Pesetas 
II.  ACTIFS  DIVERS 
Débiteurs  agents 
Débiteurs diverses  insti-
tutions et délégations 
Débiteurs divers 
Régies  d'avances 
III.  SOLDE  DU  COMPTE  DE  LA 
COMMISSION  DES  COMMU-
NAUTES  EUROPEENNES 
Solde  au  1.1.77 
- contributions  finan-
cières versées  en  1977 
- recettes propres  du 
Parlement européen 
A  déduire  :  paiements 
effectués en  1977 
IV.  PASSIFS  DIVERS 
Créanciers 
(a)  Divers  créanciers 
(sommes  restant à 
payer  au  31.12.77 
et ayant été 
payées  avant  le 
15.1.78) 
(b)  Autree  cr~anciers 
(c)  J39ten~~JL-~ transfé-
r_~!-
1.570.582,90 
136.162,40 
44.110.22 
146.759,74 
53.995,18 
127.252,08 
97.922,26 
77.613,22 
5.864,02 
348,54 
731,00 
------------~ 2.261.341,56 
58.825,18 
1.165.516,28 
78.896,74 
774.055,64 
--------------1 2  ·. 0 7 7. 2 93 , 84 
3.037.718,84 
51.115.540,00 
1 
7.206.829,68 
61.360.088,52 
58.547.462,16 
1.234.743,42 
289.473,54 
1.792,08 
··-----~-------- ---------1 
4.338.f13S,40 
2.812.626,36 
1. 526.009,04 
·-
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 Tableau n°  5 
BILAN  FINANCIER 
Exercice 1977  u.c. 
INTITULES  ACTIF  PASSIF 
I. DISPONIBILITES 
en  francs belges  5.194.360,62 
en Deutsche Mark  142.890,62 
en  francs  français  154.622,32 
en  lires  129.197,22 
en florins  81.319,26 
en  francs  Sllisses  95.053,32 
en livres sterling  118.421,-
en  couronnes danoises  72.979,98 
en dollars u.s.A.  3.438,- 5·992.282,34 
II. DEPOTS  POUR  OOMPTE  DE  TIERS 
III. ACTIFS  DIVERS 
Avoirs du  Comité  économique  et social  927.530,82 
Compte  de  la Commission  de  contr3le  82.377,50 
Avoirs divers  1.290,22 
Créances  sur le personnel  85.953,36 
Créances  sur tiers  340.074,20 
Assurances  sociales à  régulariser  40.610 '16 
Cautions et garanties versées  30.856,26 
Dépenses  à  imputer  315.437,12  1.824.129,64 
IV •  SOLDE  DU  COMPTE  DE  !1,A  COMMISSION 
DES  COMMUNAUTES  EXJROPEmNES  7.136.114,42 
v.  R>NDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE 
VI.  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOY&HCE  DU  PERSONNEL 
VII. PASSIFS  DIVERS 
Compte  du  Commissaire  aux  comptes 
de  la CECA  183.705,66 
Coopération européenne  dans  le domaine 
de  la recherche scientifique et technique  123.521,16 
Créances du  personnel  16.816,98 
Cotisations sociales à  régulariser  186.341,16 
Frais à  PS\Y'er  112.644,38 
Recettes à  imputer  57.268,22  680.297,56 
7.816.411,98  7.816.411,98 
~--=•••=••••a••••=-••--•-- =====•••••=•=a====~===•==2= 
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 pour  l'exercice  1977 
SECTlO!'i  II  CONSEIL  - Annexe  III - (Cornn:tissaire  aux  comptes  de  la CECA) 
Evolution des crédits pour  1 'exercice  1  977 
r--=--
Modifications  intervenues  Crédits 
Cha  p.  Art.  Poste  Intitulé 
CrEdits  définitifs 
initiaux  oar virements  de  par voie  de  de  l'exercice 
~rédi  ts au cours  crédits  1977 
de  1 'exercice  1977  supplémentaires 
(l)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
10  COMtUSSAIRE  AUX  cmtPTES  .. 
100  Honoraires  du  Coi!UIIissaire  aux  comptes  12.000  +  1.860  - 13.860 
1 
Couverture  des  risques d'accident  150  - 150 
1  Total  du  chapitrP.  10  12.150  +  1.860  - 14.010 
1  -· 
Il  PERSONNEL 
llO  Fonctionnaires et agents  temnoraires  occ~ant 
un emEloi  2révu au  tableau  des  effectifs 
1100  Traitements  de  base  69.650  +  1.450  +  48.875  119.975 
1101  Allocations  familiales  9.900  - +  3.705  13.605 
1102  Indemnités  de  dépaysement  (y  compris 
article  97  du  statut CECA)  9.250  +  220  +  5.870  15.340 
1103  Indemnités  forfaitaires  temporaires  360  +  20  +  200  580 
Total  de  1 'article  110  89.160  +  1.690  +  58.650  149.500• 
Ill  Autres  agents 
1110  Agents  auxiliaires  800  - +  530  1.330 
lill  Interprètes auxiliaires  - - - -
1112  Agents  locaux  - - - -
1113  Conseillers  spéciaux  - - - -
Total  de  1 'article Ill  800  - +  530  1.330 
: 
113  Couverture des  risgues  de  maladie et 
d'accident 
'  1130  Couverture  des  risques de  maladie  3.830  - +  580  4.410 
1131  Couverture des  risques d'accident  840  - +  450  1.290 
Total de l'article  113  4.670  - +  1.030  5. 700 
114  Allocations et  indemnités  diverses 
1140  Allocations  à  la naissance et en cas  de  décès  200  - - 200 
1141  Frais  de  voyage  à  l'occasion du  congé annuel  400  - +  110  510 
1144  Indemnité forfaitaire de  déplacement  720  - - 720 
Total  de  l'article  114  1.320  - +  110  1.430 
115  Heures  supolémentaires  p.m.  - - p.m. 
116  Coefficient correcteur  57.700  +  4.710  - 57.700  4.710  i 
119  Crédits destinés  aux  adaptations  éventuelles 
des  rémunérations  des  fonctionnaires  et 
autres agents  des  Colll!!lunautés  euro2éennes  - - 6.400  +  10.800  4.400 
Total  du  chapitre Il  153.650  - +  13.420  167.070 
12  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L 
1 ENTREE  EN 
FONCTIO:~S,  A LA  CESSATIO:;  DES  FO~CTIO!'iS  ET 
AUX  MUTATIONS 
120  Frais divers  de  recrutement  du  2ersonncl  100  - - 100 
121  Frais  de  vo;tase  (y compris  les membres  de 
la famille 
1211  Personnel  100  - - 100 
122  Indemnités d'installation,  de  réinstallation 
et de  mutation 
1221  Personnel  p.m.  +  8.200  - 8.200 
123  Frais  de  déménagement 
1231  Personnel  700  +  1.300  - 2.000 
124  Indemnité  journalière  temoor:1i re 
1241  Personnel  p.m.  - +  2.000"  2.000 
--
106 13 
14 
20 
i  21 
22 
(1) 
125 
130 
140 
143 
144 
149 
1300 
1301 
202  1 
202 
210 
211 
212 
213 
1 
214 
1 
219 
220 
221 
i 2200 
1 
2201 
2202 
2203 
2210 
2211 
2212 
i  2213 
(2) 
Indemnité  en  cas  dP  mise  en  disponibilité, 
de  retrait d'emploi  et de  licenciement 
Total  du  chapitre  12 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  NISSJONS  ET  AUX 
DEPLACE~IENT  S 
Frais de  mission,  de  d~placement et autres 
dépenses  :1ccessoi res 
Commissaire  aux  comptes 
Personnel 
Total de l'article  130 
Total  du  chapitre  13 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE  PERFEC-
TIONNEMENT  PROFESSIONNEL 
Secours  extraordinaire 
Service médical 
Cours  de  langues  et de  perfectionnement 
professionnel 
Autres  interventions 
Total du  chapitre  14 
!~!1.~  ..  !!1!..:!,~!~~=~ 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  IH~IOBILIER 
Autres  dépenses  préliminaires  à  la construc-
tion ou  à  1 'acquisition de  biens  immobiliers 
Total  du  chapitre  20 
LOCATION  D'I~~EUBLES ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
Loyers 
Assurances 
Eau,  gaz,  électricité,  chauffage 
Nettoyage ct entretien 
Aménagement  des  locaux 
Autres  dépenses 
Total  du  chapitre  21 
BIENS  MEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
Machines  de  bureau 
Premier équipement 
Renouvellement 
Location 
Entretien,  utilisation et  réparation 
Total de  1
1 article 220 
Hobi lier 
Premier  équipement 
Renouvellement 
Location 
Entretien,  utilisation et  réparation 
Total  de  1
1 article 221 
(3)  (4)  (5) 
p.m. 
Tableau  n°  2 
(en  UC) 
(6) 
p.m. 
900  +  9.500  l  +  2.000  12.400 
6.000 
3.000 
9.000 
9.000 
p.m. 
200 
150 
80 
430 
176.130  1  +  11.360 
---------~-----·r--~-..  ··-··=-
4.800 
50 
900 
1.450 
p.m. 
800 
8.000 
p.m. 
p.m. 
900 
350 
1.250 
550 
350 
900 
1 
1 
+ 
+ 
+ 
1.500 
750 
2.250 
+  2.250 
7.500 
3.750 
11.250 
11.250 
p.m. 
200 
ISO 
80 
430 
+  17.670  ;  205.160  ========= =  =  =  =  =r====~  =  ~=  = ~  ~--- -~ 
1 
4.800 
50 
900 
1.450 
p.m. 
800 
8.000 
p.lll. 
p.m. 
900 
350 
1.250 
550 
350 
900 
107 ( 1)  (2)  (3)  (4)  (S)  (fl) 
222  Hatériel  et installations  techni~ues 
2220  Premier équipement  - - - -
2221  Renouvellement  - - - -
2222  Location  - - - -
1  2223  Entretien,  utilisation et réparation  - - - -
Total  de  1 'article 222  - - - -
225  Déecnses  de  documentation et  de  biblio- ; 
thèque  1 
1 
2250  Fonds  de  bib  Ho  thèque,  achats  de  livres  50  - - 50 
1 
2252  Abonnements,  journ.1ux,  périodiques  275  - 49  - 226  1 
2253  Abonnements  aux  agences  de  presse  135  - 15  - 120 
1 
i 
2254  Frais  de  reliure et de  conservation des  1 
ouvrages  de bibliothèque  ISO  +  64  - 214  1 
1 
Total  de  l'article 225  610  - - 610  : 
Total  du  chapitre  22  2. 760  .;  - 2. 760 
23  DEPENSES  DE  FONCTIONNENENT  ADHINISTRATIF  i 
1 
~  1 
1 
230  Papeterie et fournitures  de  bureau  1.100  - - 1.100 
Total  de  1 'article 230  1.100  - - 1.100 
231  Affranchissements  ct tél  écomrnun ica  t ions 
1  2310  Affranchissements  de  correspondance et  1 
frais  de  port  50  - - 50 
2311  Téléphone,  télégraphe,  telex  2.300  - - 2.300 
1 
Total  de  l'article 231  2.350  - - ' 
2.350 
1 
232  Frais  financiers  1 
2320  Frais bancaires  JO  - - JO  1 
2321  Différences  de  change  20  - - 20 
i 
Total  de  l'article 232  30  - - 30 
239  Autres  déeenses  de  fonctionnement  1 
1 
2392  Frais divers  de  réunions  internes  130  - - 130  1 
2393  Déménagement  des  services  p.m.  - - p.m.  ! 
2394  Henues  dépenses  140  - - 140 
' 
2399  Autres  dépenses  de  fonctionnement  p.m.  - - p.m.  ! 
Total  de  l'article 239  270  - -
1  270 
1 
1  : 
Total  du  chapitre  23  3.750  - 1  - 3. 750  j 
24  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPR'E:SENTATION  :  1  '  240  Frais  de  réception et de  représentation  1.100  - - 1.100 
Total  du  chapitre  24  1.100  - - 1.100 
25  FRAIS  DE  REUNIONS  ET  DE  CO~~OCATIONS  i 
255  Frais  divers  d'or~anisation et  de  parti~ipa-
1 
1 
i 
tion à  des  conférences  et congrès  ainsi 
1 
qu'aux  réunions  organisées  en  dehors  des 
1 
lieux de  travail  de  l'Institution  300  - - 300 
Total  du  chapitre  25  300  - . 
1  - 300  ! 
26  ! 
FRA.!§_  .Q_'ETUDES1 _ _D'ENQUETES  ET  DE  CONSUL- r  !  TATIONS  1 
1  l  i 260  Consultations,  étudés  et  c~~de 
caractère  limité  i  p.m.  - - p.t:t.  -
Total  du  chapitre  26  p.m. 
' 
- - 1  p.rn. 
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Tableau n°  5 
(en  UC) 
COMMISSAIRE  AUX  COMPTES  DE  LA  C.E.C.A. 
BILA..~  FINANCIER 
:\ 
Intitulé  Actif  Passif 
DISPONIBILITES  2. 501 '90 
SOLDES  DES  COMPTES 
Conseil  183.705,66 
Parlement  européen  186.207,56 
PASSIFS  DIVERS  - -
186.207,56  186.207,56  . 
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ANNEXE 
au  tableau  n°  3 
COUR  DE  JUSTICE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  L'EXERCICE  1977 
Etat des  opérations  de  réemploi  effectuées en application de 
l'article 22  du  règlement financier. 
1.  RECETTES  1976 
PERIODE  DE  REEMPLOI  1976/77 
a)  ~~!~~~-~~~-~E~~~!!~~~-E~~ 
nature 
- vente de  véhicules,  de 
matériels et d'installa-
tions 
poste  :  2231 
Totaux 
Solde reporté 
au  1.1.1977 
1.962,50 
1.962,50 
en U.C. 
Réemploi 
1.962,50 
1.962,50 
========================================== ANNEXE 
au  tableau  n°  3  (suite) 
Solde 
Recettes  Réemploi  au  31.12.77 
2.  RECETTES  1977 
PERIODE  DE  REEMPLOI  1977/78 
a)  Relevé  des  opérations par  natürë ___________________ 
..  ------
- restitution de  sommes  payées 
indûment  1- 365,68  365,68 
..  - vente  de  publications et  \ 
de  films  33.465,f'O  2.672,60  30.793,--
-
1  - vente de véhicules,  de 
matériels et d'installa-
ti  ons  6.079,64  6.079,64 
Totaux  39.910,92  9.117,92  30.793,--
=============  ============== ============== 
b)  Relevé  des  opérations par 
I~ë~!~!!~~=~~~g~!~!~~----
postes  2201  1.950,- 1.950,--
2221  1.000,- 1.000,--
2231  3.129,64  3.129,64 
2252  365,68  365,68 
2700  2.672,60  2.672,60 
2710  30.793,- 30.793,--
Totaux  39.910,92  9.117,92  30.793,--
==============  ~==============  ============== 
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